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あげた。また教員 ( 回答者 ) の年齢によって，取り上
げる資質能力に違いがあることも指摘した。
　中田は，東京都内公立小学校新規採用教諭 ( 採用後
1 ～ 3 年目 )42 名，都内公立小学校現職校長 44 名，




















































この他にも養護教諭 ( 小学校，高等学校 )，保護者 ( 元







項目は次の 4 項目である。この 4 項目についての学
校長等の発言時間は 10 分程度であった。
①学校・地域・児童 ( 生徒 ) の状況
②本校 ( 園 ) のめざす子ども像
③本校 ( 園 ) の求める教師像
④教職志望学生へのエール







ワードを含むセンテンスに区切り ( 図中 <A>)，各セ
ンテンスを内容にしたがって分類し ( 図中 <B>)，そ
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